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Abstrak 
Tujuan Penelitian ini adalah mengetahui pengaruh media audio visual dalam layan-
an bimbingan klasikal terhadap pengetahuan siswa kelas VIII mengenai bahaya merokok. 
Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli-Oktober 2012. Metode penelitian yang digunak-
an adalah penelitian eksperimen yang berjenis true eksperimen dengan menggunakan 
model pre-test post-test control group design yaitu eksperimen yang dilaksanakan dengan 
menggunakan satu kelompok eksperimen yang diberi perlakuan dan satu kelompok kon-
trol yang tidak diberi perlakuan.
Uji coba instrumen dilakukan kepada 25 orang siswa untuk mengetahui tingkat vali-
ditas dan reliabilitas. Hasil pengujian validitas diperoleh 28 butir item yang valid dari 35 
butir item sedangkan hasil reliabilitas diperoleh  sebesar 0,86 dengan rumus KR-20, den-
gan demikian instrumen dalam penelitian ini reliabel. Teknik analisis data yang digunak-
an adalah uji-t dengan signifikan sebesar 5 %. Sebelum dilakukan uji-t, terlebih dahulu 
dilakukan uji normalitas data dengan rumus chi kuadrat. Hasil uji normalitas diperoleh 
data pre-test  pada kelompok eksperimen didapat X2hitung = 2, 42 lebih kecil dari X2ta-
bel = 11,1 sedangkan  data post-test didapat X2hitung = 1,04 lebih kecil dari X2tabel = 
11,1. Uji normalitas data pre-test  kelompok kontrol didapat X2hitung = 3,34 lebih kecil 
dari X2tabel = 11,1 sedangkan data post-test  kelompok kontrol didapat X2hitung = 7,11 
lebih kecil dari X2tabel = 11,1 pada taraf signifikan α = 5%, berarti sampel berasal dari 
populasi berdistribusi normal. Hasil uji homogenitas diperoleh bahwa data pre-test ke-
lompok eksperimen dan kontrol diperoleh hasil Fh (1,27) < Ft (1,95). Sedangkan uji ho-
mogenitas data post-test kelompok eksperimen dan kontrol diperoleh hasil Fh (1,90) < 
Ft (1,95) maka data diperoleh dari sampel yang berasal dari populasi berdistribusi ho-
mogen. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh 
media audio visual dalam layanan bimbingan klasikal terhadap pengetahuan siswa kelas 
VIII mengenai bahaya merokok di SMP Negeri 1 Jakarta.
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guna	 rokok	 dikalangan	 mereka	 yang	 kian	 menin-
gkat.	 Di	 Indonesia,	 remaja	 merokok	 kebanyakan	









tahuan	 responden	 masih	 kurang	 tentang	 bahaya	
merokok,	 karena	 sebanyak	 50	 responden	 (53.8%)	
pengetahuaannya	 tentang	 bahaya	 merokok	 belum	
cukup	baik.		Berdasarkan	data	tersebut	terlihat	bah-
wa	masih	 banyak	 siswa	 yang	 belum	mendapatkan	
pengetahuan	yang	baik	mengenai	 bahaya	yang	di-
timbulkan	dari	merokok.	.	
Dalam	 upaya	 memberantas	 aktifitas	 merokok	
di	 kalangan	 perokok	 khususnya	 di	 kalangan	 pela-
jar	maka	dibutuhkan	pembekalan	pengetahuan	yang	





SMP	 Negeri	 1	 Jakarta	 merupakan	 salah	 sa-
tu	 sekolah	 negeri	 unggulan	 yang	 berada	 di	 jakar-
ta.	Berdasarkan	studi	kasus	yang	dilakukan	melalui	
angket	kepada	siswa	pada	tanggal	3	September	2012	










Penggunaan	 media	 dalam	 pemberian	 layanan	



















Di	 dalam	 psikologi	 pengetahuan	 termasuk	 ke	














sebagai	 perantara,	 sarana	 atau	 alat	 untuk	memper-
lancar	proses	komunikasi,	yang	dalam	hal	ini	proses	
komunikasi	 dalam	 pembelajaran.	 Suleiman	meng-
klarifikasi	media	menjadi	tiga	macam,	yaitu:
Alat-alat	audio,	yaitu	alat-alat	yang	dapat	meng-
hasilkan	 bunyi	 atau	 suara..	 Alat-alat	 visual,	 yaitu	
alat-alat	yang	dapat	memperlihatkan	rupa	atau	ben-
tuk,	 yang	 kita	 kenal	 sebagai	 alat	 peraga.	Alat-alat	
audio	–	visual,	yaitu	alat-alat	yang	dapat	menghasil-
kan	rupa	dan	suara	dalam	satu	unit		
Layanan	 bimbingan	 klasikal	 merupakan	 layan-
an	yang	diberikan	secara	klasikal,	dengan	meman-
faatkan	 kelompok	 struktural	 yang	 sudah	 terbentuk	
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yaitu	 satuan	 kelas	 dan	 dilaksanakan	 pada	 jam	 ter-
tentu	 (yang	 sudah	 ditentukan	 dalam	 jadwal),	 guru	
pembimbing	masuk	kelas	dan	memberikan	pelayan-
an	bimbingan.
Rokok	 mengandung	 4000	 jenis	 bahan	 racun	
yang	 berbahaya	 bagi	 kesehatan,	 antara	 lain	 yang	
telah	 dikenal	 baik	 adalah	 karbon	monoksida	 (CO)	
yang	 bisa	 mematikan,	 nikotin	 yang	 mendorong	
pengkapuran	jantung	dan	pembuluh	darah,	tar	yang	
dapat	 menyumbat	 dan	 mengurangi	 fungsi	 saluran	










karta.	Penelitian	 ini	 dimulai	pada	bulan	 Juni	2012	
sanmpai	 dengan	 November	 2012.	 Metode	 yang	
dipakai	 dalam	 penelitian	 ini	 adalah	 metode	 pene-
litian	 eksperimen.	 	 Jenis	 penelitian	 yang	 digunak-
an	adalah	true	eksperimen,	Dalam	penelitian	ini	ter-
dapat	 variabel	 bebas	 dan	 variabel	 terikat.	Variabel	
bebas	dalam	penelitian	ini	yaitu	media	audiovisual	
sedangkan	 variabel	 terikatnya	 adalah	 pengetahuan	
siswa	mengenai	bahaya	merokok.	Desain	penelitian	
eksperimen	 yang	 digunakan	 adalah	 pret-test	 post-
test	control	group	design.	






siswa.	Kelas	VIII.6	 sebagai	 kelompok	 eksperimen	
sedangkan	kelas	VIII.4	sebagai	kelompok	kontrol.
Setelah	 dilakukan	uji	 coba	 instrument	 terhadap	










menggunakan	 t-test	 sample	 rated.	Hipotesis	 statis-
tiknya	adalah	sebagai	berikut
H0	 :	 µ1	 <	 µ2:	 Pengetahuan	 mengenai	 bahaya	
merokok	lebih	rendah	atau	sama	dengan	pe-
ngetahuan	 sebelum	 penerapan	 penggunaan	
media	audio	visual.
H1	 :	 µ1	 >	 	 µ2:	 Pengetahuan	mengenai	 bahaya	











































ta	kelas	 sebesar	 	 19,78	 terletak	pada	 interval	19	–	
20.	Maka	siswa	yang	memiliki	pengetahuan	menge-
nai	bahaya	merokok	di	atas	rata-rata	kelompok	ada	
7	orang	atau	 	 25,9%,	 siswa	yang	memiliki	penge-








merokok	 kelas	VIII-6	 pada	 kelompok	 eksperimen	
didapat	X2hitung	=	2,42	lebih	kecil	dari	X2tabel	=	
11,1  pada taraf signifikan ά = 5%. Berarti data pre-
test	pengetahuan	siswa	mengenai	bahaya	merokok	




tung	 =	 1,04	 lebih	 kecil	 dari	 X2tabel	 =	 11,1	 pada	













11,1  pada taraf signifikan ά = 5%. Berarti data post-
test	pengetahuan	siswa	mengenai	bahaya	merokok	
kelompok	 kontrol	 diperoleh	 sampel	 yang	 berasal	
dari	populasi	berdistribusi	normal.	
Uji	 Homogenitas	 data	 pre-test	 pengetahuan	









Berdasarkan	 hasil	 perhitungan	 dengan	 meng-
gunakan	Uji-t	 diperoleh	 thitung	 =	 4,705	 dan	 t	 ta-
bel	=	2,00	Karena	 thitung	=	4,705	>	 ttabel	=	2,00	
maka	dapat	disimpulkan	bahwa	H0	ditolak.	Dengan	












antaranya	 adalah	 dapat	 memikat	 perhatian	 siswa,	
dapat	 diulang	 dan	 dihentikan	 dengan	 sesuai	 kebu-
tuhan.
Dengan	 pengetahuan	 yang	 dimiliki	 siswa	 me-
ngenai	 bahaya	 merokok,	 diharapkan	 siswa	 dapat	
membentengi	 dirinya	 dari	 penggunaan	 rokok	 bah-
kan	siswa	dapat	ikut	berperan	dalam	upaya	pence-
gahan	mereka	untuk	mencoba	rokok.	
Kesimpulan dan Saran 
Setelah	 diberikan	 perlakuan	 berupa	 pemberi-
an	layanan	melalui	media	audio	visual	terdapat	pe-
ningkatan/perubahan	 pengetahuan	 siswa	 menge-















signifikan	 terhadap	 pengetahuan	 siswa	 mengenai	
bahaya	merokok.	Hal	tersebut	dibuktikan	oleh	hasil	
pengujian	hiptesis,	di	mana	thitung>	ttabel	(thitung	=	4.705	
dan	ttabel	= 2.00) pada taraf signifikan ∝   0,05. 
Saran 
Saran-saran	 yang	 dapat	menjadikan	 pertimban-
gan	berdasarkan	hasil	penelitian	ini	adalah:
1.	 Bagi	sekolah,	hendaknya	dijadikan	bahan	pertim-




















4.	 Bagi	 mahasiswa	 Bimbingan	 Konseling	 yang	
akan	 melaksanan	 penelitian,	 disarankan	 dalam	
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